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(De una visita g o f Castata) ' EN EL P L A C I Ó DE ^ \ et banquete de hog\ 
a PCLlsalC U la momna "Medí- £a recepción del en eneatno españa 
na" de Toledo 12róxmo maHes i el baiKiu media «1̂  a ia ocle . una y ao 11 tarde 
~ ~ j Con motivo íie la Jlcgada a L a - b r a r á en el Teatro E s p a ñ a en ho-
1 mi l lonar io Samuel Levy . hoy Mu- . rache de SS. A^\. RR. los Srnios. se ^ov do] | luslrCsimú seuór don F r a n 
.?o del Greco, y palacios y casones ñoi ?s duques de Guisa, el p r ó x i m o cisco de Rojas y Rojas, hav gran 
vn nn-dio de los á s p e r o s y secos ovantan sug ' a r t í s t i c a s fachadas o martes d a r á n comienzo en el sun a i f i n a c i ó n , siendo numerosa? las 
reíros castellanos, hondamente emo nteriores €ntre estc h e t e r ó c l i t o y tuoso palacio do Guisa las acos- personalidades que do nuestra po 
tivo? y recios, so yergue hacia los pintoroseo case r ío . A l j ah , J e h o v á y jtombradas recepcinne? a jas que blac¡011 ñ:? Alcázar v Arc i l a se pro 
cielo? azules, como vieja ciudadela , 1SÚS han tenido - n estos templos asistan distinguidas familias de p0T1Pn Asistir 
E l banquete como ya hemos anun 
ciado será servido por el Gran Ho 
te l E s p a ñ a y la comis ión organiza-
dora de este jus to homenaje a l i lus 
t r í s i m o soñor don Francisco de Ro 
jas y Rojas, so encuentra muy sa-
tisfecha por que ha de constiuir 
?\ acto una verdadora manifosta-
ción de afocto y s impa t í a a tan des 
lacada personajidad como os en 
HÚestra poblac ión el hopienajoado. 
in^xpi'.íuiable, Toledo Imper i a l . E l .^^ sus fiplcs adoradores. De nuestra buena soc iedad--
paisaje, pelado y pardusco, désplic a ^ t e d r a l gót ica de estilo decaden- Nuevamente los esp lénd idos sa-
n desde Madrid un color fioro y l 'o ^ ^ Taj0 ^ ^ cigarrales des- Iones de la regia mans ión de Guala 
nado, imponente y sovero on esta | jenrjp en r á p i d o declive todo el y sus frondosos jardines acogerán 
y . l icha medio e s t é r i l que r e c o r r i ó bPrmej0 recinto toledano. Aqu í el a la alta sociedad de Larache 
don Onijole desfaciendo entuertos, {^Qv ^ Moro ^ famosos b a ñ o s esas a g r a d a b i l í « i m a s e inolvidables 
El ^ ri0íra el Uv[:i{ oasis d0 (tí la Cava, el puente de San M a r - reuniones en las que la provorbinl 
Aranjuez, serpentea por la v«ga des ^ m ^ i m á ? P n . ? hl,usv[rA% de v exquiPÍta g a l a n t e r í a de S. A. R. 
1 ^ ,if> céfin' eneorsetar la vieja ,as b e l | í s i m a s F lor inda Galiana v ia duquesa de Guisa bace profun-
••.M.dina" mora y la de los Concilios ^ ^ padi,la quo enamoró a! rey dizar el afecto v la admira- i .m gue 
x .i/('i(icos inquisitoriales piras d^ 
T.-rquemada y Felipa I f . Construc 
don Pedro I , el cual abandonó a la hacia su real persona wntren sus 
preciosa azucena Blanca de Castilla distinguidas amistado?, 
que de pona m u r i ó . I Pasado m a ñ a n a m;irl.-s la recop-
Pasada la mural la y el r io surge ción en el palacio de Gui-a ha (ta 
el Cristo de la Vega y la Leyenda resultar b r i l l a n t í s i m a , pues por vez 
de Zo r r i l l a , j u n t o a las ruinas de p r imera en el año actual r ec ib i r án 
los talleres donde se templaban en los duques de Guisa a la buena so-1 
bró un desafío de amor Ca lde rón de ^ atajo ^% fdimo^ espadas to le - ciedad de nuestra pob lac ión . 
|a Barca autor i nmor t a l del " ' A l -
E L SEÑOR 
D. Francisco Montiei López 
Falleció a ÍBS doce de ayer, a los 27 años de edad 
R. I. P. 
Su desconsolada madre doña Luisa López; sai 
herintoos dea * ndtés, dea Eduardo y doña Catalina, 
y herma res politices don Miguel, doña Greforia y 
doña B^rn^rda, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sir-
vao asiutir a la cenduccióo del cadá-
ver que tendrá lujar hey domingo, 
17 de Agosto, a las once de la ma-
ñana, desde ia casa mortuoria, Barrio 
de Les Navas (Patio de Mario, junto 
a "La Bola de Oro"), al Cementerio 
Católico, por cuyo favor les queda-
rán eternamente agradecidos. 
As mudejares o hispano moris 
eas ofrer ' . i ^us carcomidas ruinas 
por docpiier. desde que entramos 
por el puente de A lcán t a r a y Cas-
»¡«0 de San Servando, donde c-ele 
K L SERVICIO DE AVION S E V I L L A 
LARACIIÉ 1 
FUNER/VRIA LA SIEMPREVIVA 
cvdde Zalamea" y "La vida es 
suífio" Oescuellan la Mezquita del 
Cristo de al Luz y las Sinagogas del 
d a ñ a s . E l a r t í s t i co San Juan de los^ 
Reyes, construido en memoria de, 
la toma de Granada y los a r t í s t i cos 
hospitales de Santa Cruz hechos por« 
LOS EXPLORADORES 
CHE 
DE LARA-
í.a pesada mole del Alcázar de 
Carlos V y la torre de la gót ica ca-
tedral, semejan aplastar el empinar 
lie caserío de calles angostas y labe 
Tránsito y Santa María la Blanca en . . , . 
3 el cardenal Mendoza nos m u é - : r o n 
t r f el arte m u s u l m á n . , i - • ¡í 
sus joyas y sus rel iquias. 1 
En Toledo cada casa antigua tiene 
patio á r abe y cada pal io , cada ca^ 
He, y cada plaza m i l historias de 
amor. Se imagina uno v i v i r en los 
Un donattuo de 
doscientas c a n t i m A r 
ptoms 
Un teiegmma deí 
TXtto Comisario 
En contes tac ión al telegrama en-
viado por la Cámara de Comercio 
ai Excmo. Sr. Al to Comisario sol i 
1 A 
I citando intercediera cerca del Go-
deH 
j l i r a s de los viejos barrios moros tiempos del Re acimiento de gala 
judíos. Por á spe ra y rocosa pen- ^ y -estudrantes de ca lzón corto I ^ la infancia de laS C6lo!,iaB 
diente que tiene -el pardo color del airosa capa y bien afilado acero q u é eSpa 'a 
zayal de los e rmi t años y de las h e - pronto salía a re luc i r por su . l a - ' 1 
reinas . l imeñas, hemos subido ha- ma. En estas rejas a r t í s t i c a s flore-
m zoco Dover, de t en i éndonos en cjgroii en rojos y encendidos labios 
los lienzos de las a n t i q u í s i m a s m u - m i l endechas, m i l requiebros y m i l 
rallas romanas, moras y las visigo- 'madrigales y suspiros de amor. En 
das que cont ruyó el Rey Wamha. .;í )S rincones y corvocos hubo asal 
Contemplo a mi gusto, las puertas tos y estocadas, 
mudejares de] sol V la á r a b e de ^vífora procuro desl i f rar versf-
Bísagra y mi l almenas, modillones leulos a l k o r á n i c o s y ley-nrlas ma-
y tracerías de a r t í s t i co sabor. hometanas. Luego me deleitan du] 
Va estoy en la Plaza Mayor o vie tes pupilas negras, agarenas de unas 
jn zoco de las bestias en tiempo de modistillas que me miran jun to a 
los árabes. Hay mercado corno en Santo T o m é cuando voy a ver " E l 
sus m e j ó r e s e l a s , siguiendo la t r a - E n t i e r r o del conde de O r g ¿ r \ Se-
dieión^que es d i f i c i l cambiar en los r á n descendientes, a buen seguro, 
pueblos^ .Visito la Posada de la San de moriscos y cristianos. Sigo por 
ítrp. donde •el genfal Cervantes pn- Toledo que me embruja y me cati-
fi: ' ilM idioma, escr ib ió "La I l u s t r a t i v a . Me asomo al lugar dnndo es-
fneo-i->'\ entre estos arrieros y tuvo el ar t i f ic io de .lnanclo y la 
« p l a n t e n do mesón .*Asc iendo Ine Clepsidra d r ! Azercal. Tras el r io 
po por pina calleja hacia e] Alcázar f-ornan les pedregales, los reatos 
v*'•"•" su Museo. Desciendo y cruzo 1 de los feudales astilles, la enverga 
dédnlo abigarrado de callejas y r a - dura de las bermejas mura l l a ; gu ' 
Heioapfl angostos, empedrados cuyo.-- unas jeco.s pasaban }os á r a b e s de 
^cros y floridas rejas se (ocan y Córdoba y otras los cristianos leo-
pn" donde aquellos ilustren picaros nep.-»s y casi llanos. Todo el Cispí-
^ nuestra l i tera tura de! siglo de H t u español de los siglos medid-
^ t^Jierón sus andanzas de ^ r a - evales se esconde entre el musgo. 
^ ' Í-Tía de [as cuap-s son 
Laznril! 
Nfl Cojuelo1 
ferartíe'1 r*.-
Un noml>re, un nombre sagrado ¡ P a t r i a , Patr ia m í a ! Eres grande 
hay en todo Diccionario, que al pro infinitamente grande, porque s u p í s -
nunciar lo con v e n e r a c i ó n se estr'1- tes formar ciudades como SaguutJ 
¡nece todo nuestro ser, como ¿i una y Numancia* y cr iar hijos tan i n -
vicio de correo diar io , e l Unstre sacudicla e l ^ í f i c a lo pusiera en mo- signes como un G u z m á n en Tar i fa , 
v imien to y al sentirlo en lo m á s un Rónza lo de Córdoba en Granada 
r ecónd i to jffs nuestra alma, vibra un H e r n á n Cor tés , un Pizarro y 
bierno para que el avión Sovilla La 
acb!» continuara prestando el ser-
conde de Jordana ha contestado al 
presidente de la Cámara de Comer 
e israel i ta y en la 
puenio m u s u l m á n , hay ¡ma gran eni 
moción por la c reac ión de los ex-
nloradores de L á r a c h e , 
Ayer visitamos en e! campo pro-
visional r^uialado para instrueci()n 
de los jóvenes exploradores el p r i -
me'' grupo que consta de m á s de 
^ochenta. 
Hoy r ea l i z a r án su primera exenr 
sión al cruce de la pista de T.z.-íala 
con sus instructores. 
El pr^sid^nte de tan s impá t i ca 
i n s t i t uc ión y los íhiefnbrris le \\ 
jun ta directiva desplegan en estes 
días ana actividad exl raordinar í :* 
nara la organizac ión fie la gran tnm 
hola baile que el p r ó x i m o din G de 
^epj i-'mhre se cep-V.rará en e l C i -
rjjpnia X para recaudar fondos c o i 
el ves-
cio don José Gallego con el si-
guiente: 
con cadencias misterio jas y susu- tantos otros que agruparon en tor -
era alrededor de nuestras vidas pa- no tuyo poderosos Estados y mon-
"Al to Comisario a presdentc Cá- labras de amor y dii}c<-du;.d-v Ta) fones d r 'o ro . transportados di ' 
m a r á Oficia} Comoi-cio —Con todo (.s ^ santo nombre de Patria, 
in t e ré s tras];irlo Gobierno S. M . pí?-
iqmd 
.Mundo nuevo, (jne tlescubriera Co-
Toma proporción.- 's de gigante a. ión i1} vis ionar io , el noble Quijote 
t ic ión me hace esa Cámara en re - ,ne(|:(j.i qno a ñ o r a m o s su pas-'do y de los mares, con e} dinero obteni-
l ac i én servicio avión postal Sevi es eft ja vida aljJ:0 ^ no , hace i do por la venta de las joyas de 
lía Larache. Agradezco saludo al djgno de iia{nnrnQg hembrg 
ter 
oa 
correspondo con. todo afecto ex miKJptra a VaCf)S como ( 
ivo miembros Cámara su d i " 
p i csidencia.—JORDANA 
DE LA ASOCIACIOX 
nos [aquel la l^eina excelsa y v i r tuosa 
riñojq^ se l lamó Isabel de Castilla, 
sa que cuidó con amor do nuestra* y tus hechos gloriosos, tus proe-
infancia y otras como mntrona fuer zas gigantescas no pararon a h í , Pa-
te vigorosa que en exnresiiVi su-
LA 
Bel cido de confe-
rencias 
prema de infini ta ternura - os v i -
r i l i za hsicamenfe, dándonos al mis-.] 
mo tiempo esos principios necesa-
rios de ^ t i ra , qm^ nos acerca a bij 
vida espir i tual , a la vida contem-
plat iva < 
de La-
dbieron 
regalo.'; 
'nodelo jos l iqúenes y ln y i t r n apnlillada. 
•» «el Tn-mn; '*. " E 1 - ' ' : Í Entro las ruinas y eycmnbro- bro 
y el " G u z m á n de A l - tan nidales de h i s tó r icos pecuord* -. 
Mateo Alemán. Visu- Koy hay en Toledo, luminar ia d^ 
también n\ lugar donde se a c h i c h a r é Castilla, un silencio fie muerte, d | 
j*1 a la de "La Gloria de don Ra- paramera, de yerme c a s t e ^ a ñ o . Ca-
^"'Q de Enrique Larreta, nónigos y cadetes son la única vida 
I'Os á rabes dejaron a su paso por del viejo Toledo Impor i a l . Y todo 
'Toledo que d u r ó siglos bien impi - él p? un Museo de nacionales p r ó d i -
gos las garras y huellas de su larga 
'os que se ha d - adqui r i r 
luar io d-"1 los explQra<|oreg 
rachpi 
En la tard > de ayer 
gran n ú m o r o <io Najé os 
para la t ómb de. de di-dinguide? 
familias y personalMades dr )a po 
ble c ión que daremos n v w m ^ x en 
| a | jistas (ii!,-1 en la ftercima se-
mana a p a r e c e r á n en la prensa jo -
c;.1 
ti 'ia m í a , pues Seguistés e] camino 
de jtus t r iunfos sin alardear nunca 
de ellas, solo para poner l u ¡ttsig 
[nía gloriosa de oro y sangre en e\-
( í r an je ras t ierras libadas a nuestro 
uelo por v íncu los y tratarlos, de-
jmostrando siempre que los colores 
Santo nombre que a t r avós de l a s j ' l 0 ®* bandera simbolizan riqueza y 
gen-raciones se mantiene i n t í m - i b l e ;v;l1-nl í a - Y a ú n en aciagas fechas, 
tcuando la adversidad te azotó con 
sus manos de h i e r r o , y el Destino 
marcó un retroceso en tus t r i u n -
fos, supistes t a m b i é n ser grande, 
como lo probasfes en Trafalgar y 
en E} Callao, en donde Grávina y 
Méndez Núñez< demostraron como 
Magnífieaium.te editado por la v y q,lfl amparado on su g io - j " 
la 
racue 
wwnmación. Los minaretes de sus 
^fWluitas hoy son torres cristianas 
y sa 0iias on voz de ia dulco v 
de! muecín, ^mnan ída r ine ra s cam 
P*̂ HS son lenguas de ln fe y do 
inwr del crisfianisuio. Ban HorfAd 
^HUO Ton, . \ BaatM^o ,\A .vrrahal. 
Santa ja.ra y Sarta Ursula nos 
^ 'sttatJ -u precioso estilo mude-
jar me7cla de lo moro y lo : •"• 
í^'-niano. i 
^as sinagogas Judías, la casa d< 1 
F E L I P E VERDEJO 
8 
Wbfti&rtaf (¡de to 
cador 
E ] eVitUSfasla ¡oyen y disLíngVfldo 
israelita don Jacoi) Hahav. h^o de; 
vire cónsul do Portugal don Isaac 
envió ay-T cemo donativo para los 
exploradores doscientas cant implo-
ras de a luminio completamente nue 
vas, valioso regalo que el presiden-
te de la Ins t iuc ión señor Levy agrá 
deció profundamente al señor Ga-
bay ' h i j o ' ya qu^ con tan i m p o i - j 
t rn te donativo pon-e de manifiesio: 
su entn$tasmd po?- los éímjiá" 
r-'-id'n-.uiotvs de Lni'-achc, 
ib iy ;) |as ftuftvé de ja noéh« c« 
l-lu-ura ft^si^n b j ' u d a rlit^cUvíi 
la M u v n m m i J n á í a Depór t íva" olí \ &¿fcia ílelnaOiClOMO \ 
Tipografía "Goya" ba sido puesto riiosa t r ad ic ión perdura y pordu-
a ja v<mía un folleto en el que se r.,,.á g j ^ p r e . popgu^ es algo de 
da a conocer |a notable conf-ron- nuestro e s p í r i t u , voz de la saagre, 
. ¡a que dió en la Cámara de Co- ¡ir¿0i frondoso, ingente, milenario, 
n •:•••::•! v\ conocido periodista y os a cpyá sombra buscaron a l iv ió , los 
o e í í m r d o c o m p a ñ e r o nuestro D . San patriarcas y doctores, los Jerarcas 
tos Ki rnr.ndez. pseritor documenta- y magnates, }os <abios los filóso- 80 l,a r-p n , o r í r Parque la Patria v i -
d i s h ñ q en cuestiones africanos. fos. los guerreros, l o s caminantes va, como sa ba de mor i r porque 
Esta con reren.:;; d" Santos Fer- y peregrinos, jos ••sel a vos y los b u - Ia P 'drin sna siempr 
! .:. t i tulada " Libros sobro Ma mildes, y desde los ¡ iompos nr. ' 
: ; v - o s [a -^uada (je) ciclo mofo, todas las razas jodas ]as i 
le•• bri!]ahtement" or.anizado por todas las instituciones ''.nvm-o; 
!i«odaci<5h de |a Prensa de La- sus claras fuentes el agua del 1 
\ix M U - se \ tmarai important •> act lAí; 
con e] onuipo ijtej 
fútbol y la sección de ^sploradoros. l 
do í re lac ionádoí 
y qno ha cor:¡tuido para su y gastaron de su conforUblq mrsci 
directiva un sefialado •'•vito. ..« p rdd ígó y ún ico menjar de ja 
cu l tura . 
• La Patria! Mágica palabra qno 
ti-m • la v i r t u d do u r i r a los hom-
bres con sagrado? v ín i i t los > que eu 
momento de pe lunar su integridad 
saben sacr i f ica-^ , cor. r es ignac ión 
dr : n : : i o 8 •sto Cu. 
Pñ escribir luogn 
j>85S g i b o s a s págmus 
noh lece» , > cufcñdo wtw 
ph '.mms, unos hombCfi' 
¿hos i);"''1 « e n ante m 
tomando proporoloníí? 
fuerte y po-
fierosa, 
¡ P a t r i a . Patria adorada, amor de 
mis amores, Madre Suprema! Vo he 
de pedir a Di(»s siempre por tu Jn* 
Cou t inúa en tercf;r;i plan>i. 
folc de Vim 
ifON E S P A S O M 
€t baite de hoy 
heroefl pa-* 
A llisloria. 
tms 'ftánriónoa 
morta l idad. 
c-
e} en mi no 
Hr.v domingo 'sa la s impá t i ca M« 
eiedan Unión ^Ip&ftoia h a b r á otro 
)«!»• h en- ! gran baile socia], 
tsoj \$k ré*1 j ^ t g noebe ?! sunplid tloníicílío 
¿ uno< hv^• e.-!;. cadd «fia :na$ ttoreciénte srt 
-tros vd'^'i •; í." Vérá I.M icurr idisma de Ta 
rilas jnveacitaá QU»» ron 
• , • ü o r loa modenos 
ailabi 
V a & e t e i m p r e s o s d e t o d a s c t a s e s e n 
T R A B A J O S EN A R A B E Y H E B R E O - ? E 
S Q Ü O ^ H e C W f c lhm^0 6TaínÓft» ^ « ¿ a d e r - J ^ ^ ü a d o a , 3 raro* de Anatolia, Per. I tó , GenfCThwm. I ^ p a , ^ ^ Q Q ^ j P A G N I E A L G E R i E N ^ E 
w \ l f ? UCí . t r f e rráfifi.- oor oa&^aa i l l o - eia 1»13 A í imeá Shan, oomtletos. tóJL ^ 
IOO deibs jubilados ditoranie^ 
otn &r&© gráf ica p pean s l K>> 
^ cíe aspaSa. oataotcnoor, "pñgíe 
¿e l ?apa P ío XI ) 25 cl^siooo ¿ o ia 
•América Central, 5 de L i b e r i a jv* 
ía 9 .. Va a a b plot ^ tai. 
aassa 30 ü r a i v ^ . u n » . . par U 
ta cte p rcoK« ilustrada., sansaaio-. 
na l . gratis. Bela Sekuia. Dejrt, 1 ^ ' 
Enfermos 
no d e s a l e n t a d I . . . . 
esesperados, 
El nraravilloso método de curación POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon 
LAS 20 CURAS V£CiETAL£5 M í áiATE HAKOH 
curan radicalmente, porque son absolutamente vegetales. N o exigen un r é g i m e n espe-
cial de a l i m e n t a c i ó n , po rque no requieren la a l t e rac ión de ninguna func ión del organis-
m o para que su acc ión sea eficaz. Ejercen una e n é r g i c a d e p u r a c i ó n y r e n o v a c i ó n 
o r g á n i c a , restableciendo el equ i l ib r io de la salud. Son tan eficaces como inofensivas. 
. S ^ a p í l L pfpfjzrf* f\iff*& ep iS77 
Reservas: 89YOQQ.QíÍQ ^ t™*??* . ' 
D d m u i l i o socia l : PARIS, ^0, R u é d ' A n i o u 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
impasiciones a vencimiento üjo 
Descuento y cobro de todos Q i r o i 
Crédi tos d*r. C a m p a ñ a . P r é s t a m o s sobre m e r c a n c í a s 
Env íos de fondos. Operaciones sobre Ti tu les . Custodia de valore» 
Suscripciones. Pago de cupones. Alqu i l e r de Cajas de caudales 
Emisión de ebeques y de Cartas de Créd i to sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de A R G E L I A 
T U N E Z y de MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Yíc to r í a 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
E l V P E R J V L E O A D E f » Q U E C U R A N 
Cura Núm. 1. — Diabetes. 
Cura Núra. 2. — Albuminuriane-
frifs. 
Cora Núm. 3. — Reuma, gota, ciá-
tica, artritismo. 
Cora Núm. 4. — Anemia, acciden-
tes de la edad críti-
ca y de !a pubertad. 
Cura Núm. 5.—Expulsión de la 
tema. 
Cura Núm. 6. — Nervios, epilepsia, 
neurastenia. 
Cura Núm, 7. — Tos ferina. 
Cura Núm. 8. — Reglas dolorosas, 
supresión de las 
reglas. 
Cura Núm. 9. — Lombrices. 
Cara Núm. 19.— Diarrea, enteritis, 
colerina, enferme-
dades de los intes-
tinos. 
Cora Núm. 11.—Obesidad, paráli-
sis, papera, arte-
rioesclerosis. 
Cura Núm. 12. —Oranos, herpes, 
vicios de lasanere. 
Cura Núm. 13. — Estómago (enfer-
medades de!)-
Cura Núm. 14. — Hemorroides.vari-
ces, congestiones, 
flebitis, nemorra-
gias. 
Cura Núm. 15. — Tubercnlot ls , 
bronquitis, enfise-
ma, tos, asma, ca-
tarro. 
Cura Núm. 16. — Corazón, hígado, 
ríñones, cólicos 
hepáticos, hidro-
pesía 
Cura Núm. 17. Estreñimiento. 
Cura Núm. 18. — Ulceras del estó-
mago 
Cura Núm. 19. — Ulcc-ras varicosas, 
eczemas, llaga; 
peligrosas. 
Cura Núm. 29. — Cura de estadón. 
Febricara.— Paludismo, fiebres. 
G R A T I S Pida con este vale, mandándolo como im-
presos a Laboratorios Botán icos , Ronda Universidad, 6, 
Barcelona, o Peligros, 9, Madrid, el libro GRATUITO <L« 
Medicina Vegetal», que enseña la manera de curar las enferme-
dades por inedio de plantas. 
Nombre 
Otile 
Población Prof. . 
Nuevos ejemplos de las numerosas cartas que re-
c ib imos todos los d í a s demost rando su ef icacia; 
Desde hace más de dos años que venia padeciendo una anemia te-
rrible y por más que he probado todos los remedios imaginables, nm-
juno ha dado el más mínimo resultado positivo,'hasta que en octubre 
ppdo. me decidí a probar sn Cura núm. 4 y q':?dé maravillada de so 
resultado: en menos de veinte días de llevarla usando, he quedado 
completamente curada. 
También mi hermano, que padecía bastante del estómago a conse-
cuencia de una operación quirúrgica que se hizo, en unos veinte días 
que usó la cura apropiada psra ello, ha queda '.o completamente resta-
blecido, digeriendo bien toda clase de alimentos, cosa que antes no 
podía hacer. LOLA LÓPEZ, Teja, 33, Fuente la Higuera (Valencia;. 
. . .Mi querida madre estaba desahuciada de los médicos y cas! 
siempre en cama: ya pueri? hacer todo lo de cr.sa con la Curi núm. \t. 
Además, hé n x o m é n d a d o If.s Oras núais. 1, 2, U, 15, 12, todas coa 
resultado sati3fact.->no. S. Pf ¡íEZ GARCÍA, Azucarera, Árucas (Canarias) 
Creo no di a V'drs., a su debido tiempo, las gracias por su envío de 
«na caja n.' 7, para combatir la Tos férir.a de mi hij ta de 3 años, qne 
con )a mitad de su conteniri ") se curó, después de tener dos Sres. Médi-
cos dos meses, sin poder extirpar tan fuertes ¡naques, que hasta sangre 
le producíaR, cuando empezó a torr.ar estas tisanas que le curaron en 
15 días. E. BAHILLO, Atarazanas. 10. Santander. 
«Esta es IB gras medicación qa* el Creador ha pacato a aaentro 
akaace; no tmsqncmos otra. Dios ha puesto en la Natnralna todo 
lo qmc sccesitamos para alimentarnos, para vestirnos, pan CLÍELAE-
NOS». - MOM««OX Kncip. 
eaaer, 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A B A R C E L O N A A F R i C A - C A N A R l A S 
- . Btrcc 
*úi - boa 
¿*i de Jueves 
27 
Abrü i0y24 | 
8?22 
5 y l 9 
Tarra- Valen 
Viera. 
28 
Marí«Jl3 y 27| 14 y 231,15,29 
U f 2 t i l y 2 3 
9y23 
6y20 
Sábad. 
Ali-
cante 
Lo a t i 
14 y 2^ 
10 y 24 12 y 
7y21| 9y23 
Carta-
yeoa 
Mari, 
2613 
4 y l 8 
1,15^9 
y 27 
10 y 24 
Alfiae-
ría 
Mié7C. 
5 y 19 
2,16f3C 
ny25 
Máia-
9* 
Jueves 
fcy 26 
3 yl? 
l4 7 28|U5f29 
12y26 
CeaU 
Viera í 
3,16,30 
13y27 
NADA HAS QOS PUNTAS Kaceaioaa • •^ • • •« • . • • smi 
MOTA.—Traosberda en Cecfta al vapsr «MedUofráfiee», eai 
iaistioe a ios peeiies de Tánf er y Laiao&e. 
OTRA.—Se admite fárfa pera ledas las puertas da l i p á l s i 
i Sslas Canarias y Salearas. 
Asesela ae Laraekei K l A N C I S C O LLOPIS. 
O e p o s i í a r í M . DÍAZ,— F-rmsci» Moderas.»—AvKniift Primo de Rtyera. — L A R A C H E 
Ferrocarril de \ ñr^cHe á Alcázar | Uían ftmpre^a da ^^m^vi tas 
P^BCÍO Í>H l O $ *ÍLUtTKS D E S D i LA S A C B 8HP \ 
os m p k ñ h 
l i i dase f 5,« Ü*** 1 
? _ J 
isa 
í'70 
idi SSTAClOftSS 
6a | | Si j 
2*05 ' ' M M f i i l i ' l S l ^ 1 é « » » t » * * ^ é r i i i 
0*451 0 ít>\ 0 551 0 M .A - t x M h ' P ü t M ' f O , 
\ » _J . 
(EMPRESA ESP^OÜA:). 
^osé L l o d r a Saia 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
l^niigjo Hotel montado a la moderna, con magnínoo servicio de eo-
Sspléndidas habitacoaes y cuartos de baño. Comidas a la carti 
por afeónos y cubiertos. Se sirven encargoe. 
ISsta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
ferrocarril üe larache a Alcázar 
Aulomóví i e s de gran Ulje, gran ra{ idez y con buUcaa indivdu&lee». L s 
Empresa m á s antigua, con i n a t e r i » ! moderno r.propiado a las oarrete-
ras que recorren y personal axper tnenlado. 
BERVIGIO DIARIO E N T R E CEUTA, TETÜAN, X A U E N , B A B T A Z A ; 
TANGER, ARGILA . , LAR AGE Y ALGAZAR. i 
ÜÜttAftlO D E SAÍJIDA a pa r t i r úel 14 de ab r i l de en oombinacidd 
con -IA E iopre«a " L a Espaf ioU". 
JHOTA. - ^ \ sorilcia ifiAdc m Htcsti A* e.»p*á8H coxnbl»««* t 
r t 8 I»» aacmw^laadytiias cíe ^ ICn97̂ ene • Hofitiaedte.1 H«sra»«?>a-.í.» I 
áJV. 7*30. 8'30 Í0 12 IS'SO. l ^ O . Itt'aO, l ó 46; 13 J 
Í« -JO. 
"a 1 « 5 PtKs( l'QO ^.'i^lfüíí'ífí paFO«peS¿a> 
Da n0 a 4$ » > V W Id. i 4 | 
Da 59 a 19 a * V l í id. Id / 
. De Í00 « m » » 1<58 par eada IrsosSés d i 190 kttafnuB«& 
Ua 1^09 «a adakale, a PSAs. IV09 las 1.006 Ulagranai, par 
íraeoiaeas da lüS kDacnuaaf. 
UNA GRAN MARCA » 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O O U C 
TOS PARA LA A L I M E N T A C I O N 
T I 
€8 
(A 
C 
xt 
c o o 
mm 
1 
<2) 
u j 
ISH 
13 
m 
m 
£1 
E L 
S o n ( a s mmo S - * ***** H I V « « I W V 
LÍÍ. condensada EBBE^SEN es fabricada con leohe p ro-
calente df vasas sanas de DinaniRrca; ali;nenfadas con !cs ricos 
pa s ío? de aquel pa ís . Es rpcomendada para n iños y enfermos, 
nesconfl? de las rnuchar 1MITACÍ0>ES que se ban hecho de 
•Mn s r í í c u l o y osija « i ^ n p r e en la b l a el nombre de P. F. ES-
KsprrseDtacir ew Larscbs : Antonio L á p s s Xsoaial 
GEU'I A T á T p A W TANGER A R U i L / L A R A C H E : T W y 
CEUTA XBTIULN R G A i A AHCILA LARACb.E DIRECTO í '/'SO, i 4' 
CEUTA T E T C A N Í A o É N ; T'SO y U 
T E T U A N C E U T A : % VW% 10, 12 I f ) , ifi'^, i r 4 » 18 ,V 
T E T U A N TANGER ' ,b í l0Y iíTaü, 18^0, ^ ' 3 0 , 
1 B U AN R'QAiA, A R ¿ Í 1 A LA.RA< H B : 9f 18. 
l E i í i A N AAÜEÍV: 7, 1Ü30 iVsO. 
r Í T U A í i ÍÍAH TAZA; rao,! 
'1'A:S«EK ARíllLA L A R A C H E *J./:.'.ZAR • 7, iS'SC. 
TANGER á K G I L á LARAGHK: 7..13^:. 5 ' - " ' ^ '«or^<?) . 
TA>'GKR T E T U A N : « n o . »f iSáfi lÜtO, 
TAKGER T E T D A N CEUTA: « 1 5 , t i JW. ia'3í'-
TANGER X A U E N : tf. 
X A U E N T E T U A N CEUTA: i l v 
l A O B N TANGER ARCILA LAR A C M E : 11 
ttAJB TAZA T E T U A N CEUTA: i S ' y 
B A B TAZ.A T E T U A N TANGER : I? 3o. 
LARACHE T.ZE.MN MEGARE'^ J. *. vti*S BEÍM AROfe T ' ló . U ' 3 0 . 
ALCAZAR I ^ A T O y TEFFEH M E V E R A H : 7,ir)f 14. 
BAB T A Z A T E T U A N R'GAI.A 4 R Q I L A L A H A G S B : i 'SO. 
| i t t A O T í RCIL l 'NGER: í3'3(; 17. 
^ARAOHS A R C D ^ lA .NQsk I T V \ N C E U T A : 7, « ' S O . 
LAKVOBK ARCÍLA R - G A U TSTTT v'N CJEUTA: S'SO 
CARACB2 AATJEN B A B TAZA S'S f 1. 
tARAORF: A L C A / A R : 8, 10. ÍV 0 13. 15, IC'SO, ÍTSO fO'Sv 
ALGAlÚft LAIlAfinS: Ws[ 12'?0t U 'SO, 16, I T M y 11. 
ALCAZAR LARAW.Jg A B C t t A TA? QXR: f/ 12, 1». 
SERVICIO D a B8PA5A 
C'-cbes rá r i ' lo í ! de fi-an luje con butaacs indlvidaales STUDEBA- ; 
KXÁ r ^ A N H A R D LSVASSOR oarroozados en los Estados Unido», d¿ 
. lo* y en Psrls . Servicios en c o m b i n a c i ó n con 1$ llegada y salldal 
:le los barcos, r á p i d o de GAdis y Sevilla., para Madr id , Barcelona y f 
riuoipales iineas Ae au tomóvi le» de Vndalucía , 
Salio'aó de AJgecira,? para Cédis a^'is Í3'3C. 
Salidas de Cádiz para Algeoiras a ]aí, 7 00 
fondas dft Algeciras para Jeres y Sevilla a ;A? í t S U y <a»bM 
Salida de Sevilla para Jerez, AlgaCirag a |ag e^O y g'OO. 
CONSULTEN PRECIOS 9* TODAS LAB AOSNCL^S T ORIGINAS D | 
" L A VAXJfNClANAV U.ÍUXÍIAD um 
m m m t 
9 4 f 1 B A 3 I B B T A O f t A « f 
Exoeieate eerTida de domador a ia carta. 
Bebidas de escalentes | acreditadas mtr^as. Tapás ?ari«<Ui 
FEÉNTE A L T E A T R O ESPAÑA.-- L A R A C H B 
Suscríbase a DlftRlO MARROOU 
Capjtai pocíal 100 naillones de pesetas " \ 
Capital desembolsado 30.428.500 pese ta» 
Reservas 30.2í)0.348.2fl0 
Caja dví fthorrí.'<!.—-lolpr-pses 4 f/o a la vista. Cuentas corrleü**1 
en pesetas y divisa? e^dranjeras 
S u e n m l «n Lsracbe Avenida Reina Vie io r l a 
• B P f t U l V S l B 
DIARIO MAHHO0i ; i 
^~:í?7 . i . Pv1, t ' - unidad, por t u i a -
. r*.T. 7 f i -:.iivr«a TSC para 
4^-w-"«.'Vir í^vo .hiciera ir.Ua 
^ saligre^J^ d s r r a m a r í a 7 
r ^ / / ^ f ejercimos fué tan IntaaáO, ^ ^ 
^ . ^ [ g a n á r a m o s , d3 habsr di r ig ido e r e n 
N o t i c i e r o i o c a 1 
uentrp u n - . á r l i i t ro" , no u n señor 
| que con m u j i j u s i ^ in tanci^n m -
Cecilio Peterente al que el t i b u r ó n 
continuaba t i r á n d o l e grandes den-
telladas de las que le causó b e r i -
i dad graves. 
57 :̂-:. itov procedente de Tan ^1 tiburón viendo que ie 4Ui ía -
mañana e â  ^ dicho señor no era ei que t é - donde ha pasad 
j e l probo 7 í ^ 8 0 cobreaor de I^WJr ^ . ^ designado para arb.;írar 3| par. ^ su íamiiia -
y cuando ya mi tumba de todos| cursal del Banco de i-spana e n ^ ^ ^ ^ delicada op. ¡•..ción quirúrgica ' los romos pudieron ahuyentar al 
(olvidada tra población don Franciaco _ ^ ^ otro^ ^ ^ un a?l-inf0 n,. por ej ^put^do y shbto db^tof Jon De Granada U^gó -»1 víefnes - l dis liburón y recoser al bañista que te 
t^nga cruz ni piedra que marque, t iel Lopoz se encontraba pn las g ^ ^ ^ (uvo qUe auseolarse ó* Juan PoHela Kodriguez. nuo.nro ting-uidí» interventor del Banco Es- nía distinta- heridas. 
(su lugar , ' c iñas de Obras Públcas enfer_ ciudad. querido amito y''compafiero don panol d- Crédito don Manuel Are-» Eu-suc^so ha causado profunda 
^esc da Caai- ger ai ilustrísimo señor obispo de tan su pr33a a tacó a la barca a la 
ys dias al lado GaUípolis vicario apostólico de Ma que casi hizo zozobrar 
? haber sufrido maeqos. ^ Los tripuLanfes de lambarea con 
.eión quirúrgica *** 
Jad que la ara el hombro, que la Repentinamente ê También ejj repetido cronista nos Evaristo Acosta Benitez. 
que t( 
(esparza la azada mo de tal gravedad que por vanos ^ púl)lica . O i n m U nuestra mas cordial bien 
todas mi? cenizas se vuelvan a funcionarios de] citado centro - Ponc0ptos que han herido el venida. 
(la nada, cial fué t r a s l a d o «In pérdida ^ ^ ^ ^ y 
v en polvo de tu alfombra se vayan tiempo al Dispensario donde falle- ^ ^ ¿ ^ i n ú i ^ c i ó n 
(a formar, ció poco después de su ingreso en dicho ^ . . ^ ^ s 
el benéllco Establecimiento resul- ,• • • , 
, , , „„„ por nuestra condición y lugar que . . ^ r 
lando inútiles cuantos esfuerzos rea ^ ^ ' t e r c inematográf ico Costa Salas 
Mas, por si acaso, los magníficos ^ la Ci,ncia para salvai. al joVen ^upamos, no podemos ser capaces 
arontecimientos qu« se desarrollan Francisco Montiel que muere a los d<5 semeJa^^ calumnia, 
en el hermoso horizonte del Mun- 21 aftos sde edad. 1 Vara t o r m i ™ ? n" p r i e n d o 
na.- n pro si.'n. 
'.CTROCI'TADO 
Procedenlo d f Ceuta, saludamos 
ayer en Larache a l conocido repor-
querido amigo nuestro. 
do, te enseñarán algún dia que ha noticia cnndió rápidamente por abusar mas de la amabilidad del 
bía que formar^arfe del gran con- ~ cau.ando la natural sorpre señor director de ese periódico aho ayer, nuestro querido amigo el Mana MatUdo y el acto de] bautizo 
ri . r to humano, que será necesario ' ,enLimiento va qu^ ,1 fmado *fi ? si Publicamente decimos: práctico de este puerto don Enr i - se celebrara en familia por el luto 
v justo mezclarse para formar una ^ á p e r a l e s simpatías v de Para Alcazai\ toda n u e s í r ? C0T1- qup Di tó i ^ Sf4 ProPonP r í l ? r^a r qu- 8'uardan los Padr^ S familiares 
patria sola, una gran familia uni- e • consideración y afecto por MJff })>° t rosPeto-
verbal. fO ayudaría también en la (ie ^ superiores de la ante. „ ^ ^ ? dÍreCtnr . 
medida de mis fuerzas, a la reali- ^ pnt¡dad bancar¡a MARROQUI nuestro agradec.mien-
m d-e ese hecho ideal, porque infortnitado ioven era her- t0 y ' " 
| 4 mtouuitarto joven era ner p ^ ^ ^ F c la 
zac 
con ello contribuiría a la constitu- mano del celador de Ingenieros don 
Clrtn de una patria grande, inmen- que varios revancha 
vimenle poderosa v fuerte, la Pa-
^ ' ' ^ K . - anos residió entre nosotros y en la 
irla aue todos sentimos muy aden- j , 
uid * * actualidad presta sus servicios en 
trr» de nuestro ser. la que l i b r e de . ^ j ^- « T • J 
" 0 u ' . la Comandancia «fe Ingeieros ae 
Daciones, luchas y ego í smos , ense- c 
hará a todo? los hombres el mutuo v'cul'rt-
^ p e i o v c a r i ñ o fraternal que nos El seP"?lio se verificará hoy a 
darnos: la Humanidad . las once de la manana habl'a d3 
constituir una sentida manifesta- Presidente de la Escolta Doportiva 
JOSE GONZALEZ L A G A R E S ^ de duelo 
Y expresándole una vez mas mies 
tro agradecimiento por las moles-
tias que se le causa, queda de us-
ted su affmo. s. s. 
q.f'.s.m. 
ANTONIO MARTIN 
En la iplesia de ja MisiSp Católica T̂í K"E 
6é celebrara hoy el acto de imponer 
lít^ asnas del Jordán a la preciosa F,'l.-;uera.--Cuando ie micontraba 
niña dada a luz recientementé por trabajando en el arreglo de una grúa 
la joven y distinguida esposa de ei obrero Honorio Camporro tuvo 
nuestro estimado amigo y acredi ,a desgracia de tocar un cable eléc 
tado contratista de obras don Jo- trico de alta tensión recibiendo una 
' s é Maria Rossell. A la nueva cris- ^scarga que le ocasionó la muerte. 
•V la ciudad del Estatuto marchó tiana se la impondrá el nombre de 
ATROPELLADOS POR AUTO 
.Zamor^—Cer^a del puente ro-
mano fué alcanzado por un auto-
móvil el matrimonio Saturnin Alón 
so de la Riva y Aurora Rodríguez 
que sufrieron heridas de considera 
ciún. 
Cn grave estado ingresaron en el 
MI el dia de hov 
Procedente de Alcázar estuvo 
ayer on Larache el conocido co-
de . la angelical niña que boy sera 
bautizada a la que deseamos una 
larga vida llena de venturas 
merciante de la citada pob lac ión , 
don Manuei J iménez 
Se a lqui la un piso con cinco ü a -
ateeiones. cuarto de baño comple- g o s p i ^ i 
«) y cuarto lavadero en la azotea. \ 
Un a l m a c é n para establecimiento; 
Avenida Pr imo de Rivera. Gasa; 
Lambe, agosto, 1930. 
"Trapecio 
Esta es el título del grandioso dra 
nía alemán que hoy se estrenará en 
e) Teatro España en las secciones 
de las 7'15 y 10'13. 
Trapecio está interpretado por la 
rnbbridad de la pantalla Paul ^'ch 
ler intérprete de "Los Nlbelungos" 
Erna Morena y Clair Rommer. 
"Trapecio" es una película que 
a la selección de su rep.-irlo une la 
lógica de su argumento y una rea 
liéima esceniíicación. 
En la sección de las cinco de la 
tarde se pasara una emocionante 
producción americana y una cómi-
ca. 
A la desconsolada madre del fina 
do, a sus hermanos, especialmente 
a D. Andrés Montiel y doña Cata-
lina esposa del comerciante don Mi 
guel Guerrero y demás familiares 
enviamos nuestro mas profundo pe 
^ame por la tremenda desgracia 
que les ha sumido en honda pena. 
DE FUTBOL 
Una cana 
SÜSoi SÜ &un 
Procedente de Cádiz fondeó en 
la mañana de ayer en la rada el re^0f Bustamante. 
vapor correo -Yicente la Roda". 
Verificado el embarque del per-
sonal que había de marchar a la iado. Razón er . -
península, el citado vapor regresó) 
a su punto de desfino" poco á ^ J \ -
pués. 
" ARROJAN A L MAR A UNA JOVEN 
Se compra un piano en buen es-
Larache 16 do agosto do 1930 
Sr. director de DIARIO MARRO-' 
QÜI, 
Muy señor mío. 
Perdone que abusando de su con 
Santander.—Eífá siendo objeto de 
}os más vivos comentarios un he 
4ho misiorioso que se desarrolló 
ayer. 
Algunos transeúntes vieron que 
desde un automóvil dos hombres 
arrojaron al mar a una mujer jo -
ven. De las averiguaciones que se 
^ ' han realizado solo se conoce que 
UN TIBURON ATACA A UN BA- el automóvil es de la matricula de 
NISTA HIRIENDOLE GRAVEMEN- Madrid y que uno de los dos jóvenes 
TE que acompañaban a la mujer que 
Santa Cruz de Tener í f e . -En la arro.Ía™n al mar vive en la calle 
ílliima Hora 
Colón de ]a Corle. 
aramófonfK» 7 dlisos ' L a Vos &% 
t u Amo*. K i t a C6fi& Jnvl l» % tn dlf* 
feio^uida c l iente]» * etenebar l o í 
Hoy se celebrará un interesante 
partido de fútbol vmtre jos equipos 
locales "Macabeos" e "Ideal" que 
promete ser interesante. 
| 
i 
5 He aquí el programa de música"! Playa se ha registrado hoy un sen 
que ejecutará \ i banda del regí— siklp accidente que ha causado pro — — i 1 i 
miento de San Fernando hoy do .funda impresión entre los cente «DIARIO MARROQUI" SE V E N D I 
mingo. nares de bañistas que^allí se en-, 
Primero. Y] Bal Pensíoro P. C. contraban. f PROFUSAMENTE EN LARAOHfl , 
Segundo. Cádiz. Uno de los bañistas llamado Ce-' 
I V r r o . ( ¡ ranada Suite I A] ^ ' l '0 Pehu 'nt qu" so enchnlraba ARCITJA ¥ ALCAZAR 
I beniz. bañando fué atacado s ú b i l a m e n l e . Quinto .Cleopatra. Marcha Wan Por ,ln Hburón de enormes dimen ^ " ' ^ " " " " ' s n Z L — — •" ' ' i '" '"*""'üf^! 
cmet t i . siones. 
Un bote de los que so 
ANTES DE ANUNCIARSE CON8ÜI 
mcuen-
descendoucia, le ruege Ja inclusión'(Vilimn* d i w o f d« "La Vos 4* m guido m u s u l m á n Sid Mohamed Be-
T E LAS NUEVAS T A R I F A S D S 
Hemos recibido una atenta invi - :íl ^vy^U) los bañistas acu 
tación que agradecemos del distin dÍÓ Vv^ny()™ intentando recoger a PÜBLíCtDAD DH RSTB DIARIO 
o a e g a s t r a n -
co E^^aBola 
LOGROÑO 
U)S MEJORES VINOS DE MESA 
en su digno perbuMco, tío estas cor 
tas líneas en contestación a la re-
seña que del partido celebrad i él 
domingo pasado en lu vecina ciudad 
de Alcázar, hace un s 'ñor que se 
oculta bajo el pseudónimo de "Pe-
nalty". 
Dicho señor dice en s ' u \ ^ ¡ ^ <> 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victor ia , (V i l l a María 
Teresa 
que pretendemos ganar un pa r t ido j ]takprW[M m i.oj0~ y g i q ^ f i , íje 
por medio de la prensa lo que en 
ej campo no fuimo.-. rtpaces de f i -
liar, siendo así que de haberse des-
arrellado el e n c u e n í r o normalmen-
Iv. incidentes, :jl resultado h u 
bieso sido favorable a nosotros , 
¡pues A dominio que on la segunda 
i m o " m t á n f o i vsfWtAví'** p*>f 9*$ •'l:M11 inv i tándonos al te que en su 
* « i m m %\ kima d é la ^ ,,1r!,íV"0,,:ul;'" 'la ?allé fi"Jjar 
oeioná da rá con mot ivo de su bo-
o a r e l ? 6 n a ( b i j o ) y 0 ^ r r ^ y ^ r . i¡;( ^ ^ ^ x ú m ^ 
cor Vaüftjo.. Ax-jf-'UJIc.. Kiywhén», | Muelío ¡ . g r a d e e m o s ¡il querido 
ÍJepatO > «I R i f lOM^JI i i aao . m U n í i !-!e,,l",i Ia inv i tac ión , que 
] n i ' - ha enviado fe l i c i t ándo le anti-
cipadamente, por lan grato motivo. 
usy por la OffttaiUi Al^dy y «ora i 
Z . H . B . 
Aviso 
imoo 
OMÉBW'hl PORTLANÍ) NACIONAL 
\!buai y <rtro« mueboi dífieíl ÚÁ 
'DUiftefxr. 
l«-aiMiai íáe i l lda i fN d* í'&sfo, A ^ S ' i 
' \h. K¿ Kitftutti^ ja í r to ja} OaiMftoi #1 
Garage Continen-
tal 
[ l 
A B ILUTO D I A \ NOCHE 
l'KKCIOS DK ESTANCUS D E GO-
*ncl(3 ífcoQ C1ES P0R abo:nos de un mes 
LOI señares Ctrfat y Camptñiii, «gectei de la cervexc 
Z , H. 3., tienes el hensr de inferaj«r a sa l e í clien-
tels, qae B pestr de ta Uo busaa «eogída que dió el 
público al coocurse de cápaulai Z , H. B.t efectuad» e» 
Oicfembre del ase pasada, cite süo te prepone bacer 
un KJBfor r í f i f«b , que consiste en 
«t d̂  ÉH^tfNn tfí»i*Uocii*''i *il mi* iMUilO 
« t * 
IMlejíadc Jftr» Mar ruec r - í : ^ . 4. DÍA55.—TANtííín 
« * < 
4 | « t H e «u Larache: E.NRtQlJlt D L i Z . « ía f iüa * 
DeprtBltn* Gaut» . T e t u á i i , T*ii?íér} Afol la y Larache.—D<i v a t j t i t i io» \ 
Vrahspnrtos n u í o m A v l p n . Tur i smo. 
iMaza do Ésp.aña.—í/iracti? 
Lf.bi a c e i t a d a aSje.íClíl de {"«Uf • j 
Indvilea l i m e establecido e siiruiea 
le l o-ario para sus set-Mcios fijos 
de viajeros: i 
i 
De Larache a ia Zona í r a n c e s a 
( G. T. M.) 6.no m . i 
| De Larachs H AI ella y T á n g e r : 
Coches ligeros 
Camiouelas 
UamiQjptei 
POR DÍA 
Coches ligeros 
Camioitetafi 
Camiones 
20 p í a s . 
l'O ptaa. 
40 pía». 
I |>ttí 
l aO piai . 
.í plaí . 
C O R I A T ¿ C 5 ~ Í 5 T A N G E R 
JALLAS 
Mes 
Día Z r - 25.000 FRANCOS EN EFECTiVO 
¡ í m . O.ao. 10. m . y 4 l a r d é . 
¿Dónde ss bebe la mejor Cerveza? 
~F.N "EL COCODRILO*. 
•—¿POR QUE? 
-POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATE**. 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRÁ EL M I M O 
ntSt'LTADO COMPLACIENDO A ÍV CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H . TONNIES.—LARAJCHE-TETUAN. 
Lste garage dÍ3poü« d« todos los 
adclnnlos modernos. Es t ac ión o l i -
1 De Larache a Ai r f tEarquhi r , 6,30 dá» T e c a l e m í t para engrase fie eo* 
3, <,30 t . y 9 nocli" . ; ches. Agua a gran p r e s i ó n para la* 
i ^ 1 r« t < vado de coohfís. Infiadcr de ncu* 
De lía^ñclle a T e t u á n f Coula, j t*~*Í*ÚL v¿*.t\ * má t i cos e l éc t r i co , etc. 
(por Dar Xaul) S m. 
^ t , . . ) Cotíes de ocasión de v?.ríás mar* 
• De Laricin a Tflnra. Jemis Be*¿ 
til Arós , 7 m, 
• A N T F ^ DE COMPRAk CONSUL-tlSN 
cas con facijidadea de pngo. 
| Dcspaclio de billetes e informes) 
( m geiif ra l : Plaza de España. PRECIOS 
*- I! r^^•ri»^,*í f$V& e C»» WaM *eñ«l SáDícUl lot«« 
ru-tm-r.- i ie . ttrftn HÍÍ h M > a I*» ^ ^ s f m e s e a v b í » 
vi K loi ii*ánr^> Ccr ! »• v C« fot*» % t ó a t e l e -
i - - >\.f> S-.nxi >p A ^ t A t í t í ^ y se le ¿binará 
}f$tt c o r r t t ^ t t d ^ i ' U b i » sche , Wayo 1930* 
i MHUn \w--w-^ 
í i 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: a r c e ü a n o L a r i o s 
L A R A C H E 
i I 
DIAJIIO MARROQUI 
A R R O O U 
«I N A Z 
De nuestro corresponsai-tíeleoado Francisco R. 6aivlño 
Sfipeiio Natalicio 
Según estaba anunciado, el vier Después de un laborioso parto, • 
nes a las siete y media de la tarde en ©1 crwe ha intervenido admira-
y después de h a b é r s e l e s hecho la blcmente el méd ico c i v i l señor L a -
Greta Garbo T t ^ ^ 0 ^ . ^ . í l e M e i o d e Alcázar 
de abastecimiento. 
BANQUETE 
y Jonn 6iibert | 
Estos grandes artistas son los pro 
SOMBRILLA 
( Las tarjetas para el banquete que 
ha de t?ner lugar hoy domingo en 
<BI Teatro E s p a ñ a de Larache en 
A r t , 7. Las casas en construc-
c ión actualmente y las que se ed i -
autopsia en la E n f e r m e r í a Mixta bra, v la profesora d o ñ a Maria Gu tagonistas de la grandiosa p e l í c u - fiqUen en 10 s™es iyo que ' ^ En la Jefatura de Pol ic ía L r b a - honoi> ^ digno juez de ins t rueció 
por los doctores s e ñ a r e s M o r i l l a y mez; ha dado a luz una preciosa 1* de ambiente impe r i a l ruso t i - ¿Í tuadaS ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ depoá l lada Una SOmblÍ- don Francisco Rojas y Rojas 
Labra , tuvo lugar el sepelio de las n iña pr imera de su ma t r imonio la tulada uAana Karenina, cuya p ro- t r0 de ia red ?enera e 15 ̂  u " Ua de s e ñ o r a , hallada en la v í a p ú m en Vtínta en eSta_plaza al precio 
tres infortunadas hermanas que el Joven esposa del c a p i t á n de R e g u ' y e c c i ó n tendr hoy lugar en el Tea- Clón de agUaá' n0 Ser Wica la ^ s e r á entregada a quien de 20 pesetas, por el joven comer. 
L 1 . i - x . - ^ I M Í I .tadas mientras no tengan completo siiíedftd ser su d u e ñ a 
día antes hablan perecido ahoga- lares nuestro estimado amigo don t ro de la Naturaleza. 
n 
es-
das. César Rodriguez Ga lán . j "Ana Karenina" es un film non, 
E l acto de a c o m p a ñ a r a estas dea Tanto la madre como la recien Plus, u l t r a de la famosa casa Metro 
venturadas hermanas a su ú l t i m a ncida, se encuentran en perfecto tíoldvin Mayer y está adaptado de 
morada, c o n s t i t u y ó una sentida ma- estado salud, de lo que nos ale- Ia inmor ta l obra del m á s grande 
¡nifestación de duelo, a c o m p a ñ a n - j a r n o s . jgenio de la novela L e ó n Tols to i . 
do a los c a d á v e r e s numerosas per Por tan grato acontecimiento de E n "Ana Karenina la corte i m -
sonas de las diferentes clases so- fami l ia , felicitamos a los s e ñ o r e s j p e r i a l rusa ha sido llevada a la 
servicio de las mismas. i 
A r t . 8. Provisonalmente ^egi ran 
[as siguientes ta r i fas : 
A) Para usos domés t i cos ei metro 
cúbico o f racción 1 pesetas. 
D) Para usos industriales el me 
t ro cúbico o f racc ión O'SS a 0'50 
DOCTOR 
'ciante d o h ' L u i a P é r e z Pianno. 
ENFERMO 
ciales de la colonias do esta po- de Rodriguez G a l á n 
b lac ión . j 
El f é re t ro de Juana, fué llevado " . . . . . . . . „ M ' 
en el coche f ú n e b r e v el de Leonor T a m b l é n ^ 8 1UZ ^ i vector Edmound Gouring. f Los particulares comprendidos en 
y María que iban d e í r á s fueron lie ^ 18 eSP0Sa del. farfn 0 de Ni que decir t i e n . que hoy e l ' J a ta r i fa A , a b o n a r á n un m í n i m u n 
D e s p u é s de estar dos u ías entre Continua enfermo "padeciendo 
nosotros para asuntos de su p ro fc - fuertes fiebres, nuestro distinguido 
ción, m a r c h ó a T á n g e r , en donde amigo el juez de Paz de esta plaza 
reside el pre?M,7i so méd ico c i v i l don José Planas Tovar a l que de 
de" entidades o f i - don Antonio Berual , que fué sa lu- t^das veras deseamos pronta me-
nantalla con toda su mapmficr'ncia C) Para usos 
• * ' • i^o ^ i m o í m piihipn o f racc ión dado en esta por sus numerosas y su tradicional protocolo, de una cíales «1 m e t i ó cumco o i racciuu 
jo r ía . 
naneara in imi table por el gran d i - 0,50• 
imistades. 
B I B L I O T E C A 
REGRESO 
vados a hombros i n t e r e s á n d o s e to -
dos por cumpl i r esta sagrada m i -
s ión. 
E n cada f é r e t ro fueron co locada» , 
una corona con sentidas dedicato- ' 
rias de sus hermanos y muchas de 
ba l l e r í a afecto a los Escuadrones •Tea t ro de l a Naturaleza se v e r á ' d e seis pesetas mensuales. Se con- ^ bibl iotecario del Girculo Mer 
de Regulares don Pablo Garc í a ^ c o n c u r r i d í s i m o en sus dos seccio-ladera como servicio indus t r i a l u n 
que igualmente felicitamos por es-* - ^consumo de 50 metros por mes, va-
•riando ia ta r i fa s egún el consumo. ' t e grato acontecimiento congratu-
5 laudónos de que la madre y la r e - í i ^ ^ R y l c i < ^ ^ ¿ U N I C I P A Í A r ^ 9- ^ agua ^ Se C0DSunia 
;cien nacida se encuenren en P W - ^ DE A l ^ ^ Q Ü I v l R ^ 0 M l ^ t e t í de la i s ta lac ión del contador 
cant i l don José Morales, ha repar-
t ido entre los asociados a dicho or -
ganismo^ unos atentos B . S. .. . pa radÍQa 
D e s p u é s de pasar una corta tem-
porada en Casablanca reg resó de 
touevo a esta la joven esposa del 
propietar io de la conf i ter ía La Sul-
tana nuestro buen amigo don José 
BUS amistades. 
í ec io estado de salud. 
* t 
A la hora del ent ierro toda la p a r | *!SS HIZ- ^ . í Z ^ T ^ i 
te baja * la E n í e r m o r f a M i x t a M - fanffi & • 
taba ocupada por numerosas m u -
jeres de todas las clases sociales 
que al sal ir los c a d á v e r e s p r o r r u m 
pieron en fuertes llantos ofreciendo 
u n e spec t ácu lo verdaderamente des^ 
consolador. 
tuan 
POR DAR X A U I 
Se informa a l p ú b l i c o que ha 
a el duelo el juez de Paz!.Redado establecido u n servicio de 
viajeros entre Larache y T e t u á n suplente don Miguel Rodriguez, el 
oficial del Juzgado don Fernando tasando por Tezenin y Dar Xaui . 
Medina, el presidente del Circulo Precio del b i l l e t e : p r imera 10 pe- nadas las obras de abastecimiento los fraudes se s a n c i o n a r á n con m u l j 
^ lyrp ímt i l don Federico Pul ido y setas. Segunda 8. !< le las aguas prooedenl^s de 'Smid ol Las de 100 a 1000 pesetas a j u i c i o 
varios señores m á s , siguiendo do-* Salida de Alcázar « m a ñ a n a . De Maa y con el fin dejque pueda el de la Comisión, s in perjuicio de las 
t r á s un Incido a c o m p a ñ a m i e n t o . Larache 
i 
L . so 
licitand-L de cada uno la donac ión 
de l ibros para el enriquecimiento RUEGO 
de la Bibl ioteca que tiene a su car 
g0 E l hermano de las tres desventu-
xadaa que perdieron la vida bsu-
A LOS BA^OS í u n d o s e en el r i o , antes de marchar 
a Larache, de donde v ino con mo 
Para atender a su Haebrantada t iv0 de esta t r is te desgracia nos ro-
aalud, m a r c h ó en la madrugada del 5 qU(. eri Sll nombre domos las gra 
11 sábado a los baños de Muley Yacob' cias a la pob lac ión entera de Alca. 
el indus t r ia l de esta plaza don An 2.ir qne tan claras manifestaciones 
•onio Garc ía Coto, estimado amigo le pesai. ha recihido con ocasión 
' ¡ues t ro al que deseamos una p ron-^ e ja referida y sensible desgracia, 
i a y to ta l m e j o r í a . 
SION D E AGUAS 
'BANDO 
Don Luis Mariscal y Parado 
¡pagará en vista de lo que esta mar 
Ique en cualquiera de los meses s i -
tguientes que determine la Comi-
* s ión. i 
S A r t . 10. Los pagos se e f e c t u a r á n 
0^n'* dentro de los cinco primeros d í a s ' 
sul Interventor Local General, V i de cada me^ transcurridos los cua 
vicios Municipales y presidente suministro de aguas, sin per juic io 
de reclamar los alcances por ln 
vía de apremio. 
A r t . l í . Las infracciones a lo 
Por el presente y estando t e r m i - dispuesto en los a r t í c u l o s 6 y 7 y 
de l a Comisión de aguas de esta 
ciudad. 
D E VIAJXÜ 
ADMINISTRADOR 
Para asuntos de su cometido es-
E n u n i ó n de su d i s ingu ído espo- uvo en esta nuestro buen amigo 
m a ñ a u a . Salida de Te- .vecindario disfrutar de" tan impor - demás respoasablidades a que hij-?.so el suboficial de Ingenieros don 1 administrador de los bienes 
t u á u 5 tarde [ ¿ a n t e elemento. b ier f lugar. Francisco Costado, y de sus queri. ' :sta!l0 E s p a ñ o l don Domingo Alen 
DISPONER LO S I - * Mcazarquivir l i éd agosto dej-dos hjos saludamos en esta a l n | u 
profesora de f rancés j j e l Grupo Es - j 
E l Cónsul Presidente de la C o m i - f — 1 — ^ — J - * - :-»-J * 
del 
. Despacho de bil letes: Plaza de E s - i 
JOSE ROMERO I Pata. Agencia Levy 
BARRIO D E L A JARA 
FABRICA. D E G ^ E O S A S V 1 
SIFONES 
hielo al por mavor al 
v ' f 
y al detal! en su casa. 
1 ~ 
-nta de 
' i " m i c i ] i o 
Fe garantiza la existencia de hielo j ^ VENTA 
.oda la temporada. 
COMPRE USTED UA PAQUETE 
DE B L U E B L A N D 
1 producto que sust i tutuye la me-
j o r de las mantequillas. 
EN LA T I E N D A 
SIROCO 
EL 
Monopol o de « abacos dei Norte 
de fkfríía ; 
i 'RPCiní? U% A l I f C N A d L.-VBt? 
V i C K Ü i ' H A * 
P;radura E s í r : c u a r t f r ó p 
Ooner Paríagú«, Competid^ira, cua 
Picadura Baptiricr h . i r t f lewn 
r i o r de un dí«», duartort&n 
Victor ia Eugenia, medio riia^'.rroT 
L& Rifefía. medig c u a r t e r ó n 
Klegdntí 's pi.-ado. cajetilla 
OnloDialcs^ id i d . id . 
Ovalados Sur< pionca id t<l i l 
Ovaftidoí! corrientr,.* io . id i d . 
l G A R I L L O S 
0 í i g a r r o í 
*.>e GaDarias 
FiJipiuss 
Pe8«fRS 4 00 
Pesetas S'OO 
Pesetas 2'63 
Pesetas l'OC 
Pesetas O'OO 
Pesetas O'TO 
Pesetas 1*00 
Pesfúas O'SO 
Pesetas 0'50 
Peseta* O'̂ f-
PeaetasO'SO 
O'SO y OUfi 
d© O'TS a OW 
VENGO EN 
G U I E N T E : 
A r t . 1. Se concede u n plazo de 
'0 dias a contar del de la fecha de 
oste Bando para la p r e s e n t a c i ó n de 
instancias en solici tud de las co-
respondientes acometidas a la red 
general de d i s t r i buc ión de las aguas 
d-e Smid el Maa. 
A r t . Z. Transcurr ido esfce plazo 
e concederá otro de 15 dias para 
|uo efec túen sus peticiones los se-
boros que no lo hubieren efectuado 
•11 el anterior , sufriendo un r e c a r -
go del 25 por ciento. 
A r t . 3. Transcurr ido este ú l t i m o 
plazo la Comisión p o d r á ejecutar 
)or cuenta y parm de los interesados' 
.' con un recarj-'o de un 50 por c ien- ' 
v i o n . 
LUÍS MARISCAL 
U SULT N' 
JoTiílf.cría 
SE A L Q U I L A N 
ilo, que m a r c h ó ayer a Larache y - Dos P¡sos l , m a l m a c é n -on la ca 
¿nírtíl. I 'e del antiguo Consulado 
I 
iger. 
A ESPAÑA 
Con mot ivo de encontrarse un h i l 
p a s t e l e r í a y reposter ía j i jo bastante enfermo, m a r c h ó p r e c i - ' 
de Ipitadamonte hac-e unos dias a Es-
A.NDRES PARADINA fpafia, nuestro buen amigo el fa r -
"•11 •' '«g ' m a c é u t l c o de esta plaza don A n -
astablecimionto montaao con todo ionio Garcia Ga lán . 
confort Se « r v e n bocadillo?, i Hacemos votos por el to ta l res-
3e reciLon encargos para bodaaj ' : lblecimient0 m enfermito-
bautizos, santos y lunchs. 
"laza de Sidi Buhamed, j u n t o t i l 
&'B O H D » 1 A • A B áH i 
o las acometidas de las casas com-
• r^ndiilas en la red general, cuyos 
iueños no Ufó nubiereft solicitado 
lentro de los plazos fijados en los 
i r t í cu los ariteriores. 
Art, '•. Con ]CÍ< instancias d i r i -
gidas a esta presidencia conform* 
») modelo que fac i l i t a rá la Secreta-
ía do la Junta, se depositario t res-
uentas pesetas para gastos de acó 
netida y contador, y si ejecuUdo* 
'«s t r ^ a j o s resultase a l g ú n so-
'ranle. q u e d a r á a cuenta dp la su-
na que en su día se haya de satis-
Tacer por consumo dvo aguas. Si por 
•1 contrario fuese mayor el gasto 
•H! nbonarñ la diferencia contra pre 
^ntaefén d^l co r r rTond ion te 
Café do la A l h a m m n 
AÍ.CAZARQUIVIR 
Lecci de m\ín 
h f i m t o Partagé*-
H070 M o ü ' e r r - y 
Ccronan 
i*acoB Cubs 
P r í n c i p e s 
Prevae Consei-vaf 
Panetelas 
Camnchi to t 
Conchas 
a m 
a 2'M 
a raí 
a 1 '(V1 
a TRO 
a r2o 
a 0'80 
a 0'7B 
Cigar r i l lo f A B D U L L A . CAPSTAN COUSI8 DÜBIO 
- dan iecctotieti de viol fn por 9 
fotesor Antonio Juvif tá . 
- t i^na cafle del Consulado. Ca 
ia He don Juan Cano 
C a f e " L A U N i f ó T 
de 
E N R I Q U E BEJARANO 
situado en el Paseo López O l i v á a 
frónto a h E n f e r m e r í a Mix ta . 
P e d i d J a r a b e S a l u d 
para «vi tar Imitaciones. 
J Cerca út medio «glo 
dr éxito crecícoic 
A p r o b a í o poi ic Rcai 
Acadnaia df Medidna 
Jarabe tís 
frente 
! j a rd ín de la Paz. 
D a r á razón el corresponsal dele-
ado. de este d ia r io . , 
SE VENDE 
i« Tffnda, eaa v z w t t ú o t ' i !«t:*M 
^iHPll^|!|to^ ÜaaéBi tíos* ifjea«JStí#Ji 
S í q u i e r e V d . v e r 
a s u s h i j o s c o n t e n i ó » 
d é l e s c ¡ a ^ r o d a b ! e 
J a r a b e S a l u d . 
Con é s i f f a m o s o te i 
c o n s T H u y e n t c les fiará 
la a l e g r í a y el '̂igor que 
les falta y c o m b a t i r á los 
estragos de la mapetrn 
desnutnaon. ane 
mía . raquitismo, c l o r o 
sis y detnéis enfírme^a- ' 
des p r o d u a d a s por la 
• > ^ 5 í d a d 
car-
A r t . 5. L a Coiais ión r e s o l v e r á 1odas las noche•5 de ocho a dos, 
io procedente en cada caso cuando M W W U i por una notable orquesta, 
se trate de propietarios q ü T n o se ^ garantiza la seriedad de este es 
encuentren en condiciones de des- tablecimiento - - 1 
embolsar la cantidad indicada en tíf " ' I 
írtfeulo anterior 
MiPOFO: 
• • • • I I M I I H I l l l l l i T ' i W M i - T r i - f c i H i r ' r i i ' ñTtiYkn ímr'ñíiiáXmáfie M 
L 
f ara m u deUllai red ! | tarifa Bp ¡oí Ufanos 
A r t . 6. E l uso de las i g ü a s de 
Smid el Maa es obligatorio -en las 
viviendas comprendidas en la red 
generaj de d i s t r i buc ión , aunque po 
ALCAZARQÜIVrR 
SE A D M I T E N B B Q t i f c & f l & B S R . 
pcmnrow PAPIT* r.AQ nos m LA 
ÜADt-ViiADA 
m p a n a 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
Pe rocibon encaraos parn anto". bodas y bautizos, 
i Zoco de Sidi Buhamed,, Junta a la Baac|era Espatnoja.—Aldazarquirir. 
